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見立てて転がしたり、車輪を取り付けて車をつくり、それを              
スロープで転がしたりする活動的な遊びが多く見られた。(写                                                                  
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写真１ 木製うつわ型玩具 
写真 2 装飾的な見立て遊び 































































































写真 4  複数レーンのスロープ 
写真 5  レーン部分の圧着 
写真 6  ２分割したレーン部分 


















































写真 7 角を丸めた先端部分 
写真 8 傾斜の割り出し 
写真 9 上のレーンから下のレーンへの開口部分 
































写真 11  木製スロープで遊ぶ園児 
